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リーダー 悶際交流協力 女性問1l'Il解決 地位向上
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図23 報告書作成の費用 図22 報告書作成の有無
最高{香川[)最低(京都) 平均
困24 報告書の部教
-100 -200 ~400 -500 ~800 -1000 ~ 1 500 それ以上
国25 報告書の配布先
県内市町村 {也師道府県 庁内関係繰 喜参加団員 報道慣関
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理i世直県合計 25 9 3 368 250 
平均 13.63 50 













政令指定都市合計 1 。。 。156 
平均 14. 18 
絵官十 36 9 10 3 524 

















































長崎(その他) 118 旅行社のツア を県が後怨.
主な8種煩に分類・集計した.












総壁全計鐙定都市合計 3 6 3 2 。 2 3 





















































海91-派遣事業 女性問題解決 施貨反映 絶位向上 hト9-わr



























































































































































自治体名 飽滞在期間 滞在日数 8月10 I1 9111 I I 3 4 s • 7 ー
書加日放
札幌市 8/29-9/6 9 4 
仙台市 9/¥-9/6 2 
千葉市 8/29-9/3 6 5 
J1I的市 8/29-9/5 8 4 
fTH兵iIi 9/5-9/8 4 4 
名古屋市 9/¥-9/10 ¥0 8 
京都市 9/3-9/¥0 8 3 
大阪市 8/26-9/2 8 4 
広島市 9/3-9/¥3 1 5 
~t1L州市 9/4-9/11 8 3 
問問iIi 8/28-9/3 8 2 
総計(平均) 7.1569 37 38 33 26 18 10 12 1 8 7 3.922 
38 
表6 派遣期間と
白抽往来 畿糟存劉聞 糟#目盤 11130 91 % I 3 4 E a ， 揖加R置
北海道 8/29-9/3 6 5 
青森 8/29-9/4 7 5 
秋田 8/29-9/7 9 5 
山形 8/30-9/5 7 7 
岩手 8/29-917 10 9 
宮城 9/1-9/8 8 6 
福島 8/29-9/2 5 4 
新潟A 8/28-9/1 5 3 
新潟B 8/28-9/3 7 5 
新潟C 9/2-9/6 5 5 
1;nIJA 8/29-9/3 6 5 
富山B 8/29-9/3 6 5 
石川I(自治体) 8/29-9/3 6 3 
石川(補助団体)8/26-9/1 7 3 
筒井 8/28-9/3 7 3 
長野 8/26-9/1 7 2 
茨城 8/28-9/2 6 2 
栃木 8/29-9/3 6 3 
fl't馬 8/28-9/4 7 2 
t奇玉 8/29-9/4 7 5 
千葉 8/28-9/3 7 3 
東京 8/29-9/7 10 4 
神奈川 8/27-9/2 7 4 
山梨 9/5-9/13 9 4 
岐阜 8/29-9/3 6 3 
愛知 8/29-917 10 6 
滋賀 8/29-9/4 7 3 
一塁 8/29-9/6 9 
示都 8/29-9/4 7 
大阪 9/5-9/14 10 4 
奈良 8/29-9/3 6 3 
岡山 8/27-9/3 8 5 
広島 8/30-9/4 6 4 
鳥取 8/27-9/3 8 5 
山口 8/27-9/3 B 4 
福岡 8/28-9/4 8 2 
大分 9/2-9/5 4 4 
佐賀 8/28-9/4 8 2 












































































































合計 。。2 3 2 。2 2 4 
b.自治体ではない話題







合計 。 。 。 。2 。
c.両方












































情報発信 意関の高まり ネ，トq・9 t担備不足 時間不足 16学の問問









福島 ワー クショップを女開催差する中で、 域日本社会の地域実社会や指家庭しでの織不平づ等くを各々が意さ識がす活












成果謹思ωi余りの人々との話tのf大 川ージiなfができ語教E-平 て見交換学し、富報山の を発信でき識たプ.のと に置広ける学
者の識高、 の習・ 会 函への意 と、く一県へ



























「メディアと女性j各というテー マで参ワー がクショッ惚プ広を開似怠し交たがl免 関な心さの向い流テー


























ワー 取大クショ義ップの開統催たにより、 日本の現知状りを訴合世界えっ規た、また世界女活の状大況ちと比帰較で後きたことは変 がっと思う.その場でり 国の たと、国 連









クシ加なョ者要ッ することができ、どの女よ性う で題臨 に対 る必上要性
大を参切 と実、感そんしたな.しなやかさが、 が な問を 越えていく での
労析働交及び教報解育交換告決をすす中の心るる申とすどる手方あ日本法策の女性夫の現状について、 英参行図語加による解寸も劇がとデータ分をえて な、 に工をこしたた 者の理 得れた名古屋市期ま的た課な題情報を ための について充ネ実らした討め論を なうとと に、今ら後の定










鹿児島 5， ¥37， 000 
沖縄(補助団体) 2， 300， 000 
札幌市 ¥， 700，000 
仙台市 320， 000 ¥06，900 
千葉市 800， 000 
川崎市 4， 000， 000 
償浜市 ¥80，000 旅問、滞在f'lの!I"tr!.
名古照li ー人当たり旅伐の1/2を負tn.
京都市 ¥， ¥90， 000 
大阪市 4，552，000 
!ぶ向it 5， ¥53， 900 市として支出した旅費、受託料など.
~t:h州市 ¥， 900， 000 波航費用
間岡市 ¥50，000 
平均鯛 2，824，504 161，843 
48 
表12 補助金額
自治体名 総額 ー人当たり 備考
北海道(補助団体) 2.600.000 
青森
秋田 1. 907. 730 
山形
岩手(柿助団体) 1. 825. 000 
宮城
福島 2.600.000 
新潟(補助団体} 950. 000 
1:iIJA(納助団体} 1. 50. 000 生活環境部女性青少年課から富山県婦朔会へ.
富山B(補助団体) 5.500.000 県教育祭員会生涯学習室から富山県婦人会へ.
石川(自治体派遣) 3. 100.000 派遣事業費総額.うち旅費助成は1.614.000.
石川I(補助団体) 通訳、現地交流経費等の共通経費を助成.
福井(補助団体) 1. 30. 000 
長野 2. 00. 000 
茨城 4. 140.000 
街木 348.000 一人当たりの経費52.000のうち2/3を県が負担.





山梨 2. 208.000 lグループ当たりの額、 3.12. 000. 
岐阜 渡航費の半額(具体的金額記載なし).
愛知 8.700.000 
滋賀 1. 00. 000 
二重 6.633.000 
京都 1. 650. 000 110.000 総費用の1/3補助.





山口(補助団体) 1. 850. 000 100.000 
香川 1.000.000 委託費.

























選考方法合計 25 。 8 17 
50 
表13 派遣団の































































1 123 1 4 5 6 1 1 a 
310 5 17 16 3 10 2 
回数 勉強会内容 その他


















3.2 36 4 46 28 
52 
勉 l団会開始月































































自治体名 z 3 4 5 6 7 8 9 10 その他・特記事項
京m 関究婦連問フ題冊ォー子等)ラ『北ム京J等につ、どビデうjオ(中『ア国ジ事ア情女、性慰研安
大阪 阪1よI!神う・文な・淡献ポ路.ス大悶タ震定ー的災額性に{ド別関ーす役ン割るセ新分ン聞犯タ紀をー助事資長・料写すfω1る  
































































自治体名 何年9月 10 1 12 何年1月 z 3 日開なし 回数合計 開催せ喧












政令指定郎ilI合計 。6 2 13 。2 。 1. 0833 。
総百十 7 26 120 13 1 8 1 8 1 3 
56 
表16 報告会








































i'I'純 3 3 5 12 
郎道府県合計 7 20 18 ¥0 8 6 1 ¥. 875 3 
57 
表17 報告曾作成について
都道府県 はい いいえ 慨歎 総予算 残あり 残なし 有料 然科
北尚道
青森 20 240，000 
秋1日
111M 
rt守1 10 コピー 代のみ
新潟 1000 503， 000 
石川 20 168， 000 
制:It-
長野 500 
茨城 10 90， 000 
栃木 2000 80， 000 
r.n~ 550 475， 000 
t町五 500 781. 68 
千葉 500 850， 000 
神奈川
Ill~ 400 519，000 
岐J;¥ 1500 750，000 
滋賀 10 か
ニ虫 500 750，000 
五(，1 1500 
奈良 60 297，000 
r..~取 80 400，000 
汚川 1000 1，20，000 
大分 50 450，000 
佐賀 50 500，000 
I附 60 900，000 
鹿児向 60 宮1，720
N1k1l 
郎道J(fY，~ 合計 24 4 1 6 19 
政令指定都市名
札幌 400 463， 50 
仙台 500 267， 80 
千mm 10 20， 000 
f員浜 1000 派遣事聾費に含む
名古原 3000 
京lmili 300 87，000 
広J:古市 50 321. 360 
北九州 50 721. 000 
政令指定締市合計 B 。 5 3 。8 


















































政令指定書官市合計 2 2 7 。




























































































政令指定初日iIi合計 2 6 
総百十 6 28 
62 
表21 北京会穏で海外とのネットワークはできたか

















ルワンに るダ大ワー館クショ を 加


























政令指定都市合計 。 8 。




香川 現在改定作業を巡新めている周本県をの女自E性に関する行込動ん計画に北京定会挑あ行動綱領において明らかにされたたな煤 可な限り盛り でいく予でる.
佐賀 県の行動計画「さが女性プラン21 Jの改定に当たり、行動綱領の内容に沿うよう配慮、した.
長崎 記載なし
鹿児島 -今後改定予定の「県の行動計画Jに反映 -各組研修会での啓発 -市町村への|啓発
沖縄 NGOで参10した人が県のフォーラム等に出席してもらったりしている.
報告昔、 報告会第新を通じて女性広性〈市動民に北点京会織の意性義や人本内際1湾容を周立中知やし性た.また.北京札幌 会総で示されたしい 浬の視である女けの の際 盛女のエだンパワー
メントなどを、 二女センターの設立に向たili1i 想のに り込ん
仙台 女性行動計画の改定作業の中で参考にしている
千葉市 当室主慌のiげm演、会のテーマとして『女上性のエンパワー成メントJ rパートナーシップJをとりあ 市民の女性の地位向の怠織改革の般 を図った.
倣浜 次回の『ゆめはま男女共同参両プランJ改灯時に北京会腕後の新たな視点を入れる予定
















な〈参胴 船 i1して ii! きをむi加の為の使を図 で、モ 参加 ラム にし示し、その新潟 参資を負担したもので って、 的に参 るい しまとまで
した事に対して成果するを求.目めた内ものではありカま .結果 は百て名ほどの参つ加参者が
あり、そのネットワークは県でも大きな となっていす.
「第4回世平界デ女成ィ性会議フォロー ア総ップと国境を越県外えたパー トOナし人ーかがわシ参女ッ加性プ.基の形金成J主催を石川 テー マに、 8年6月22"日に理開府催・石川内 ・(財約)い の
で『国際レ ースフォーラムjを .県 から 1.00




崎玉 平-県成内8年5レか4月2所日に・官で開世派で催界遣6女7し団性、員体モみがにンら参よゲい加る会ラ報氏議告、にを・サNt実奇Gン施玉チOFャ・ゴ国氏際ら会を議紹問よ(世、う界県な女民ワ性ーにみ直クら銭シいそョ会のッ議趣プ}旨ををアピーJ フ ク を取
り入れ、 日 団体が参加 t奇玉県計ォ画ーにラ反ム映の
千葉 -県主催のフォーラム等で、テーマとして取り上告げた ・広町村報紙等で県配布民にPR(行動綱領・北京宣言概要掲載) ・総理府発行の報番を市 に
現椛在改定作『参業中の『女め性プランJの中に北ト京会議どで採考択えされ具た体行動的綱な施領の 『女し性の
神奈川 人 jれや 画のたのエンパワーメン Jなの 方を 策とて取
り入ていく
『やまなし女性いきいきプランJがの平紡改訂成 ・『やまなし女性海派外遣セミナー Jとはこ
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?????? ?? ?? ? ? っ ??ょ 。 っ??。?????? ?。 っ??? 。 ?? 、 ?? 。
??、???、?? ? っ ? 。? 、




????????っ???????????????っ?ゃ?????ょ????。???????????????????、「???????」?????????????っ????。????????? 。「 ? ? ? 」 ?「??? 」 ? 。 、 ? ???? 。
?????????、???????? っ ?
??っ 。 、?? ? っ 。
??? ? 、 っ
?、? ? 。




??? ??? 、 ? ? ??????????
??っ 。
??? ???っ ???? ????? ???。??、 ?????










?????? ?? ??? ?? っ? ??、???????っ?????。?????????? ?、 ???っ ?? 。?? ?っ ???、???、??????っ???? 。
?????? ? 。 ?、???????????っ????。
??? ?? っ ? 。? ? ? っ ?ょ 、?????? ? 。
????? っ 、 ?
??? 。 「 」?????? 。 ? ャ ???? 、 。
?????? 、 っ 、 っ
??? ?? っ 。 。?????? っ 。
???????????????。??????????? ?
??? 、 。「 っ 」
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??、 ょ? ? 。「 、 っ っ 」????「?????」??? ? 。????っ 。 っ 、 ? っ っ ???、 ? ? っ ????。?????? ? ? 。??? ? 。 っ ? 、 っ??? 。? っ ?????? 、 ? っ 。「????????」?、
????????
?』????????????? ??、?????? っ???????ー?????
????、??? っ 、 っ 『 』???????、? ? 。
??????????? ?? ?? ? ?っ?。???????????????????。?









??? ?」 ?っ ???。
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??? ?っ?????。???ェ??っ???????。 ?、
??? ?????????????????????????。???ェ????????? 。 っ 。 ???????? 。
???ェ???????? ? ? 、 ? っ 、 ゃ「?????????????????????????????」?、???????、?????っ
???? 。
????? ? っ 。 ェ ?「 」
??? ?。?? ? ???????? ょ ??????????????っ???ょ??、? っ 。
?????????、??ゃ ?っ???? 、 ?、








??? ?。 ?? ????ょ??、??????っ?????????っ??????。?????、?????? ? ょ 。 ? っ 、 ? ???????????っ? 。
「????、 っ ?」?、?????っ????????? 、 ャー
??? ?? 、「 ?? 、 ? ? ??っ 」 。
「??? ? 」? ? ? 。「? ? 、
??? ??」
???? 、 ? ?
???、「 」 。 ?????ー???、? ?、 ? 、「 っ 」 。
???????????????。?????????????? 、 「
???」 ? 、 。 。?????? 、 「 」 っ 。
?????????、「 、 」






?????っ ??、 ??? ??? ?????????。???「????????????」?????? ?? ?? 、? ?? ょ???????っ????、????????っ????。 っ っ ? 。 ? っ ? 、??? ? 」 ? ??ャ ッ ? 。
????「??? ?、 ??」?。????????????
??っ 、 ? 、 ?、 っ ? ? っ?????? 。 ? ? 、? ? っ 、??? ? っ 。
?????????????? 、????????ー?????????っ ? 、
??? っ 。?「??」? っ 、「 っ 」 、??? 。
?????????????????っ? ?? 、 。
??? ? ?。 ? 、 ? 。?????っ 。
ず~，\，，\，ずeぜkずb\'.;号、守、可:，'~，\，当~-I~，'~、司:-I~，\'.;号、司:，\'，\'.;号、司rぜ旨ず~，\，，'~，'~.;警官~，\，，\，，\，，\，，'~，\，
??????っ?????????っ????。??????????????????????っ
?。???っ?????、?????????っ????。??「??????」?????っ????????????。????????????ょ??、????????っ?、????????????、? ? っ ? 。 ? ? っ 、 ? っ?? ? 。
???????? 「 、??????」??っ???????。??、????? ??????? ? ? 、???????っ???
?。???? っ っ 、? っ 。 ? ?? 。
? ? ?
????? ? っ ? 。 ??? っ 、
??? ?、「?ーっ」 、 っ ? っ 。
??? 、 ? ? ? 。
??? っ?? ?。
??? ?っ??? 。? っ
??? っ ????。 ? ? 、 っ ? っ?? 。
????? っ 、 ?

















????、 ? ? ? 、「 ????
?っ? 」 ?。 ?? ? ? ???????、????????????????? 、「 ? っ 、 っ 」? 、??? 、 っ 。「ょ?、?????????」???????、????????????????、?????????? っ? ?? っ ?、 ? 、 ? 「????? 、 」 。 っ っ 「 、??? 」 。 、 、 っ 。????????????っ ??「?? 」 。 っ
??? 。 ? 。 、
、号、司:-I~~~.，~~~~'~句I'~-I~-I~ぜ量、守、号、~~・，~*ぜ廿怒号、号、~匂'~~~"i号、号、をぜ缶、可:~~、官、号、守、，~~~~~~'~、可rぜ旨




ぉ。 ? ? ? ? ?




??? ? 」 っ 。「??」「??」?????っ????????? ?? ?? ??? ?? っ 、 ? ?????




??? 」 ? 、 、?????? ? ???
???????、? っ? ??? ? 。 ???????っ ?














??? っ?。「 ? ??」?????????、????????????? ? っ????? ょ ?。
???????? 「 ??? ?、 ?? 」
?
、???????
?。「 」? ? 、 ッ????????????。
???っ 、 っ 、 ?
? 。
??? 、 。 「 」
??? っ? ?? 、 っ 。
??? 、 っ ? ?「 ? ????、
??? ? ?? 」 、 。 、????? ? 。 、 っ??? 。
ぜb'd守、~ずeぜ~，.('ず~，'c'ず~，'~，'c'，'~-I~ず.~，号、可rぜ量、r~ ，'c'ずeぜb'c'ずb'c'-I~ぜ~-I~，'c'-I~ず~，'c'，'~，'c'ず~-I~雪，'c'
???????????????????? 。
???????????????。???っ?????????。???????、??????????? ???????????? ? 。 ??????、????
?っ? ?? 。? ??? ?っ?????????、??????????。?????????? 、 ? 。
??、???、??? っ っ 。 ゃ ?
??? 。 っ ??。 ?????????っ???????????????。「? ? っ ゃ 」 っ ?。
????????? っ 、「 、 ? っ 、 」
?、? ?? ? 。 ? ? ょ 。 ??????? 。「 、 ゃ 」 。??? ? 。 、 ?っ 。 「 ? っ 」?? 。
?????????? 。 っ 、 ???????
??? ゃ? ゃ 、 。?。???? っ 。
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??????????????????????。???????????。?????? 、「 ? っ 、 ??????????」
????、? ? 。 っ ????っ????????。???????????。?? ??っ??? ?。??????? ? っ ?、「 ??????? 」? 、 っ? 。「????? ??????? ???」????????ょっ?ゅ????? 。??、『 』 、 。 「?????? 、 っ ? 」 ?っ? ッ 、??? 。 。 ? 、 、??? 」? 。??????????????? 、 「 、






「?? ? っ 」 ? ??????? ? っ ???、??っ????????????????? 、???????????????????????。???????? 、 ???? っ ? っ っ 。???、??????? 、 っ 、???? 。?????? 、 ? 、 ?????? ?? ???? 、???? っ???? 。 ゃ?? ??、 っ 「 、?????? 」 、 「 ??????????っ?」??? 。 ょっ 「 っ 」 。?????? 、 。 。「?????????」??????「 ?? 、 」 。??? ??????、???? ?????「?? ???っ???っ 」 。??????っ 。 ? 。
??? 。
????? 、 ?????、 ? 。
争可-:.，.~~'号、をず￠ずb~ずb~ずeず(o.，.~ず(o.，.~~.~ずe方，~.，.~.，.~ずe喝なぜたずb~~~'f~'f~苛，~苛~~.~ョ~'f~そ'I.~.，.~a;たずe、可r
???????????、??????????、?っ??????????????。????????????? ? ? ?。?????????????????????????????????。??????????
?っ? 、??????????。?????? ? ??????。??????????????? 、 ? 。??
??
?
? ? ? 、
?っ???
????????? 、 ?????っ??? 。???、????? っ???? 。 ? ????、 ?
??「??? ? 」 、「 ゃ 」 。 ?????????? ? 。 。 ? ???? 。?????? 、 。 ?????ょ?
??? ? 。 、 っ 、??」?。? ョ ョ 。 っ ッ??? ょ 、 ????? ? 。??? っ ? 。 、 っ っ ??っ 。





??? 」 ? ??。?????????????????。
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???
????????っ????????、 ? ? っ? 。 ?




??? 、 っ 「??、?ゃ? ? 」 、「? っ ??? ??」??、 。
?????? 。 ???? 、 。??????? 。 ???? っ っ ?????? ? ???、





















































?????????????????。??????????????????????????。「???????????」?????????????????????????。??? っ ? 、 ??????????????っ???
????。??? ?? ??????、?????「????」??????っ????。??????????????? ? ?。????????、????????????????。??????? ? 、 ゃ っ ? 。 ? ?っ??? 。 っ ? ?
??????、? 、 ??????? 、
??? っ 。「 っ 」???、「? 」 。 ? っ 、 っ??、 「 」 、「? 」 っ??。 。??? っ? 。 、 っ っ 。
????????、
?????????。???????????。???????っ????、




??????「????」??? ??。? ? ? 「 ? ?、
??? 」 っ? 、 ? ? 、? ??????? ? 。「 、 ???? 、 っ ゃ」 っ ? 。
?????? 、 ? ? ??? 。 っ 。「 」
?っ? 。???? っ
?????????? 。 ょ 。 ??。「?????????????????」「???、????ゅ「 ? 」
????????? ?。
???? ?? っ 。 ? ?? 。 ????











??? っ 、 ? ? ?ゃっ? ???????、??????っ?????。????????? ????。????? ? 、??「??????????っ?、? ? 」 っ 。 ? 「 、 ? ???」??? ? 「 ? っ ゃ 、 ????」? 「 」 ?? 。








??」っ? っ 、「 、
??????「????、??????????っ?????」??っ??、?? ? っ




????????? ? 、 ? ? ?。 ?
，~，'~，~*，~，~，'~ず~*****************************
??????????????、??????、???????????????、?????????????????。????っ ? ? 、 ?? 。
????????????、??????????????????。???????????、?
??? ?? 、 っ ?ゃ? ??????、??????? 。 「?????、 」 ?っ 。 「 ??????」??っ ? 。
????????。???? っ?????、???????????????????、????????
?????? 。?????? 、? 。 「 っ?」? っ 、 っ? 。
????????? ? 、 。??????「?? 、?? 」? ?。「???????ゃ?????。???????????????????」???????。??
?????? ?? 。??????っ?? ? 。 っ ? 。
?????? っ 、 「 」 ?っ っ 、
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，~，~ず~，~，'~ず~*****************ず~*，~ずeずe、r~，'~，~，~-I~，'~づ'~，.cずe
???????????????????????。???????????????、???????????、????????、???????? ? 、 っ ? 。????????ゃ???。??、???
?
????????????、?????????????
??? 、 っ 。 、????? 、 ? ァ ?ー??????。
?????『???ァ??ー??????』??????????っ???????、??????




???????? 、? ? ? ? 。 ?
????? 、? 〈?? 〉 、???????? ???? ?? 。
????? 。 、 、
??? ゃ ゃ」 ? 。? ?????。??? 、 、??? ャ ?? 。「 」 。
?????????ー? っ 。〈 〉 ? 。






??? ? 。? 。 ?「 ? ? 」
????????????
?????? 。 ???????????????? ー っ ???????、?????っ???????? 。 、 、 っ?ゃっ 。
????っ?????????、????????????????。
????? ???、???? ? っ??、?? っ っ 、「 」「??、 」??? 。 っ ?? ? ?。
A 
????「??」? ? ? っ????????、? ??????????





?????????????????。?????????ょ?、???????。?????????????、 っ 、っ??????、??「? ?ゃ 」 っ ???。 。? ? ?っ 、 ? っ?? ? 。
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???????????、?????????????「???」???????????。???
??? ? ??????????、????「???」 ? 。? ??????? ? ょ 。
????????「?? 」 ? 。 、 ? ?。 ?
??? ?? ? 、 。 ? 「 ッ ?」?????。 っ ー 、 っ 。??? ャ
???????????????????????????????、????????????









??? ょ ?」????。?????????????????????っ?????っ????。「???????????????????」??っ??、?????。??????ー???っ??????。???ゃ??ゃ???????? 。 ?????????。?
??? ? っ 。
??? ? 、?っ ? ?。? 、
??? ???っ ?? ? 。 ょ 、 ?????? ??、? ? っ ?「???、??????っ??? 」??? 。
?????? ょ?。 「 」 。 「 っ 」
?。? ? 、 ?っ 、 っ 。????? 。
????? ゃ 、。 ュー。 ?っ? ?
??? ? ? ?? ゃ ? っ ??。??? っ 、
????? っ???、?? 「 ょー 」
















??? ? 「 」
?
?????っ??????????
ーー???? っ ョ ー ? ???????、??????????????、? 。 ???、?? 。
?????????????????、??????????????????。?????????
??っ ? 。 「 ょ 」 っ 。 ??????? ?。 「 」 っ っ 「 、 っ ゃっ 」「??? 」「 ? ゃ、 」 っ 。
?????? っ 「 っ 」 、「 っ ?。 」 っ
??? 。 ? ? 「 、 」 っ っ 。?????ョ ー
????????????????っ????? ? 。??????っ ゃ 、 っ 。 ??っ????。?? ??





??? ? ?????ゃっ? 。
??? ? ????っ???、??????????っ 「 ? 、 ?
??? ?、? 」 ?っ?、? 「 、??ゃ?」???っ???、???????????????? ?。 ? ?「??、 ????」。「?? ? っ 」????、 、 っ ?っ ?? 、 ?? 。
?????? ?、???? ? ? ? 。
??? っ 、 。 ? 、 っ?????? ? っ 。
???『???』????? ? 。「 」 っ 、
??? ? 。 「 」 っ 、 ? ? ??????? っ 。
????????? 、 っ 、 。?











??? 「 っ 」 ?。 ?「?? ????」???? っ っ 、「 」 ????。?????? ???
?
???????っ??????????????。?????????????????、?
??? ? っ 。
?ー???っ?????、????? 、 ? ????
??? 。 。
??? ? ? 。 ? ゅ ? ー ー ?























???、? ? ?っ ?、??????????っ????、
??? 。 ?????????????????、???? ? 。
??? ?? ? 、 ? ??????? 。 ?
??? ?? 、 ? 、?????、 、 ッ 、??? ? 。
??????????っ ? 、 。 ?、
??? 、 ??、 、 。 ?????? 、 ゃ ー 。
?????、????????????????、??????????、???????
??????????????????っ?、???????????????っ??????。??、????????????????、?っ??????、?????????????? 、 、 ? ?っ っ 、 ???? ? 、 。 、 っ、?





??? 。 ? 、 ? ?「 、 っ????? ???? っ 。


















?? ????? ?????????、?????????????? 。「 」 ッ ー? 、 ?? ? 。
、?????。
????、「??????????」。 ? 。
?ッ ??? ? ? 。? ? 、? ? 。
???????? っ 「 ー 」
??、 ? ィ ー 「 」。
?? 、 、 、 ???????
?? 。???? 。 ?? 、 っ ?っ 。
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同F








????? ? ? ィ?????? ? 、
??、?、??? ??? 。 ?????????? 、? ? 。 、 ? 、? 。
?っ????、? ??????? ? 、 ?




?? ???? ?、 ? 、? ? 、 、 、
?
? ? ?
































?????????????????。???、 っ?。??? ??っ???、?????????? ? 、??? 。 ? っ ? ??、??? 。??? 。?????????????、???
??「 ??????? ェッ 、?。? ? 、??? っ 。
????????
?、?ー ー 。??、?? 、???
???。???????????
??。 ? ? ? っ 。
???、???? ?
??? ? 。 ー
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??????、?????????、???????????????「?????? 」 、 ???
?????、????????。
??????????????、??
??? っ 。?、「?????? 」 、 っ 。???、? ??
っ ? 。
????????
??? 。 、?ー??? ー ? っ ? っ?。? ?? っ??? 、 、??? ?。 「 っ?」? ? 、 、 。
??????。???? 、










????? 。 ?????????、? 。
?????、「???ー? 」













???、?? ???????????。 ー?、? ? っ??? ? 。??? ???? 、 ー??? 、?ー 。
* 
??、?????????。????? 、 ???? ー?
?????っ 「 」 、????? ー ? ー?、? 、 ? ? っ??? っ???? っ 。??? ?











???」? 。??? 、 ?? 、??? ? ? っ 。
??????「??????????
?」??????。??、????????????、?????????????? ?っ 、 ????ー ー っ? 。??? 、 ??っ????、 。
?????????????????


















????????っ?。???? ? ?????????、 ???????? ???????? ー ー ュ
?
??
??? 。??? ? 、 ??????? ィ 。
??
?
?ュー 、 ー ー???、 ー ッ??? ???? っ 。。?????
?
???????。???











??? ????、 ???? 。??
??
??????????????
???。 ???? 、??? 、 ????
??????????????????






??? ? 。???????? 。?????? 」??? 。 ????????、 ????? 。??? 、??? 、??? 。?
?????????????????、
??? ??「? ?? 」 。
????? っ
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??????、???????????????????? 、??? ? 、「???????? 、 、??? 」 ???。??? 、 、??? 、??? 、??? 。??、 っ?、??? ? 。〔?ィ??????????????、?ィ?????????????
????、?? 、 ュ ッ????????、 ??? 。?っ???? 。 ???? ? ? ? っ???。 、 ー ー
?????????????????????????、?????????????っ? 。
??????????????????

















???。???? ? ? 、????、? っ 。
?????、 ? っ




??、???????ー??っ???????ー???????、??????????? ? ? 。??? っ 、 ??っ? ー 。??? ? 。
??????????????????







??????????????????????。?????????????、??? ? 、??? 、???っ 。 ー??? 、 っ 。??? ? っ 。 、『???』??????????っ????っ?。〈 〉 、 「??」??? 、???、???? 。? っ 。???〈???〉?、????????













??? ィ ?? ? ???? ? ? 」 ッ ー 、??? ??、? 、 ッ ー??? 、?「? ? 」 。
????「???」????? ???
??? ー???、?? 、「????」「??????????」????? ??????、 。??? 。???????????????? 、









??? ???????? ?? 。
???????? 、
??? 。 ? 、????????? ?。??? 。







?????? 。???????????、? 。??? 、??
??
????????????、?













?????? ?? 。???、????、?? 、 、??
???
、??????、








〔 ? ? ? 〕???
?「?????」?「?????
???」???????????。??????、?????????。???????? ? 、 ???? 。〈?
??〉「??????????????
?」? ッ〈?
??? 〉「? 」 「 」?
〈???〉???????? ?????????〈?
??〉「 」 ???????
〈?? 〉「 ? ??ッ????
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〔 ? ? ? ? 〕????????? ??????????? ? 。?? 、
??
????????っ?????






















? ???? ???? ? ??
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